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INCISIONES RITUALES EN UN CRANEO DE MONTBLANC 
La pieza en estudio pertenece al Mu- fisuras póstumas surcan los parietaies. 
seo de Montblanc (Tarragona), procede dr  Desde el punto de vista antropológico, 
la ~Cova 1 »  del .Retó Hospital., del tér- parece corresponder a un varón adulto, 
mino municipal de Montblanc, y parece de tipologia mediterránida robusta coi1 
corresponder al eneolitico. tendencias .orientales,, o raza de transi- 
Fig. 1. - Norrna superior y lateral del crAneo de la Cova 1 dci Recó Hospital (Montbianc). 
con indicacióii de  las incisiones rituales. 
El estado de conservación de esta cal- ción mediterránido-indida -según cla- 
va es deficiente, pues falta la región pté- sificación de Ferembach- hiperdolicoce- 
rica derecha, casi todo el parietal dere- falo (68, 34), con una capacidad craneal 
cho y un fragmento posterior paramedio mediana (1610 cc.), contorno ovoideo- 
del izquierdo, el temporal de aquel lado y elipsoideo, con glabela, arcos supercilia- 
la porción de la escama occipital próxima res, inio y apófisis mastoides bastante ro- 
al foramen magnum (figs. l y 2). Algunas bustos (fig-. l). 
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ESTUDIOS DE LAS LESIONES 
Este cráneo resulta interesante por 
presentar en su región parieto-occipital 
izquierda, ocho incisiones de evidente ca- 
rácter intencional (figs. l y 2). Estudia- 
remos su situación tamaño y morfología. 
1. Situación 
Excepto la número 7, que está en la 
escama occipital cerca de la sutura lamb- 
doidea, todas las incisiones están en los 
dos tercios posteriores del parietal. 
Distancias en números 
I ; X ~ I C ~ O E  metiiales Extrenio~ ex ~ P Z I I O S  
-- 
riieisi6ii a bicguw a lambdn a. brcgnio n lainbda 
--- -
Las incisiones números 1, 2 y 8 son 
de pequeño tamaño, la n.' 4 ,mediano y 
las restantes grandes, si bien el de la nú. 
mero 6 lo hemos valorado de forma apro- 
ximada, pues su extremo medial se ha 
perdido. 
Medidas en mi?%. 
111. Morfología 
Excepto la número 8?, que práctica- 
mente es una pequeña línea incisa recta, 
las restantes muestran una forma fusi- 
forme o navicular (en canoa india, Weiss, 
1958), con sección en .VD (excepto la 4, 
que es en .U,,) por converger las dos 
caras del diedro en la parte central del 
fondo de la lesión (fig. 2). 
INTERPRETACI~N DE LAS LESIONES 
Para ello hemos de valorar varios a s  
pectos: 1, no existe ningún signo de rege- 
neración ósea, de ahí que deduzcamos su 
cará'cter póstumo; 2, no se aprecian le- 
siones atribuibles a descarnación, por lo 
que consideramos que fueron realizadas 
en un cráneo .seco,,, una vez transcu- 
rrido bastante tiempo desde la muerte; 
3, todas radican en el lado izquierdo y 
cxcepto una de ellas, la número 7', están 
situadas sobre el parietal. Estas carac- 
terísticas nos hacen llegar a la conclu- 
sión de que se trata de lesiones mágico- 
rituales. 
Este tipo de lesión incisa, frecuente 
en Sudamérica (Weiss, 1958 y Lastres, 
1960) es al parecer poco frecuente en 
Europa. Nosotros estudiamos otro crá- 
neo, el número 3 de la Bóbila Madu- 
rell (Barcelona), cuyas incisiones, en nú- 
mero de dos, eran iguales a las del crá- 
neo de Montblanc y situadas también 
sobre el parietal izquierdo (Campillo, 
1977, pág. 423, figs. 96, 98 y 99). Varian- 
tes de este tipo de lesión serían las tre- 
panaciones poligonales y las circulares 
para extraer *rodajas. (Wells, 1964, pá- 
gina 141, figs. 26, 27 y lám. 81 y Lisowski, 
1967, 1páz. 659, lis. 3). De las piiiilcl-ii.; 
iuviinos la oportiinidad de ~iodei- cstii- 
cliar dos casos, i i i i  íragmciito craneal pro- 
ccclciiic del dolnicn 1 de ~ C a i i  Auren., 
(Llcicla) v uiia calva, la <<63-4,, de .Son 
Real. (Malloi-ea) (Cainpillo. 1977, pági- 
ii:is 391 y 442). 
El pi-esciiic caso viciic n inci.cniciitar 
cl numero de las lesiones ritiialcs cii el 
cráneo, practicadas por las poblaciones 
prehistóricas y protoliistóiicas de iiues- 
iras latitudes v que corrobora una vez 
iiiás el imporiaiilc papel qiic cl c r '  aiico 
desempeña en el ritual de los piichlos 
primitivos. - D o \ i r i i < ; o  C n u p i i . i . o  V.&- 
I.ERO. 
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